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Se I'ublic.
una donacion del mismo año, similarmente
ecrita en San Juan de la Peña (lámina IV.
2). Representa al Rey Ramiro I y a su hi-
jo Don Sancho. El estilo de las escullu·
ras de la tumba de Doña Sancha parece
ya esbozado en estas miniaturas.
Una lercera donadón de 1098 hecha
por el Rey Pedro I a la iglesia de Huesca
contiene una miniatura de diferente estilo
(lámina 11. H). Estos monumentos de bien
comprobada fecha son importantes jalones
en la historia de la miniatura Española. y
proporcionan a los eruditos puntos fijos
de comparación. Ellos también evidencian
que la miniatura en Aragón. completa-
mente distintiva en 1063, habia venido a
fines del siglo a asemejarse intillHlmente a
la de Cataluña ya la del resto de España.
Los monumentos a que hemos pasado
revista son sin duda alguna sólo una pe-
queíia parte de lo qne en otro tiempo
exisUó del periodo en Aragón; sin embar-
go, son suficientes para mostrar que en el
último cuarto del siglo Xl, florecían en
esta región competentes escuelas de pill-
tura de arquitectura, de escultura enlllilf-
ni, bajo ningún concepto inferiores a sus
contemporáneos de Languedoc, al menos,
por lo Que se puede juzgar en vista de los
monumentos que aun nos quedan.
Todas estas artes sufrieron sin duda V;l-
rios grados de influencias extranjeras, pe-
ro de ninguna manera ~s cierto Que rilas
a su vez no influyesen en otras re¡{iones.
En escultura por lo menos. hay un monu-
mento extranjero Que ;:uede en absoluto
atribuirse a la influencia de Aragón. si es
que no es del todo la obra de un escultor
·\ragonés. Es el timpano de la pequt:ña igle·
sia de Corneilla-de-Conflens en la Catalu·
ña francesa. La simpI¿ comparacion dt:l
estilo (lamina II~ G con la del pan, r c('n-
tral dfOl sarcófago de Jaca lárninrJ 1,\)
bastará para convellcer al IcclOr de la ín-
tima relacion Que hoy enlre las dos obras,
M. ,\1ale ha señalado recientemente para
el thnpano de Cornellla los comienzos del
siglo XIlI; sin embargo debe de ser de un
siglo anterior corno se echa de ver no só·
lo por la comparación COIl el sarcófag-o de
Jaca. sino también por su semejanza con
el tímpano de Charlieu (Iéllnirm l. C) por
el estilo de la arquitectura y por el car;\c-
ter de la epigraf]a. I
Asi. pues. en la historia de la escultura
Romanica, la escuela de Magan OCUp<l
lllla separllda e importante subtli\·¡sióll del
amplio epígrafe ele las iglesias de peregri-
nación. Nada llOS auloriza l){Ira ~Llponcr,
COIllO ha venido haciéndosf'. que 1:1 eSCltl·
tura de Aragón fuese ituportada de Tolo-
S3 o que fuese (CO,l la posible excepción
de los capiteles de la catedmJ de Jaca) la
obra de escullores Tolosanos. Por el (0T1~
trario, la tumba de Doila Sancha se pare-
ce mas bien 8 las obras d~ Guillermo de
Lombardia. y su antigua fecha es una con-
finnacion rm'ts de la cronología de aquella
serie fundamental de mOllumentos.
mejor Que las obras contemporáneas de
cualquier otra parte de Europa.
~o hay ninguna razon para suponer
que la Corte de Aragón quedase al mar-
gen de las actividades artísticas del resto
de la Penlns(lla. En !CX)3, el Hey de Ma-
gon, Ramiro 1. dispuso que su llueva ca-
tedral de jaca fuese leda abovedada; en
las abadias contemporáneas de SI. Ellell-
tiC y la Trinilé dI.' Caen, que han sido
consideradas COIllO centros avanzados en
lo que a ctlnslrucción de bóvedas se refie-
re, Jos conslruclones Normandos 110 se
atrevieron a emplear esa construcción de
l1inguna manera en todo el siglo XI. co·
menzando sólo a chapucearla en el siglo
XII. La excelencia de la escultura en mar·
fil en Aragón en la última mitad del siglo
XI está atestiguada por las rubiertas del
libro de Doña Felicia, existente ahora cn
el Museo Metropolitano de Nueva York, y
que data de un tiempo anterior a 1085. (1)
l.a técnica sensitiva de esta obra conlras-
ta con el hecho de que en aquel tiempo el
mte de la escullura en marfil pmece ha-
~r sido desconocido en Languedoc. Es,
a-!~t~js, cierto que la Miniatura Horcció
en Aragón en el siglo XI, alcanzando un
nivel de perfeccionamiento absolutamente
tan alto como el de la Iluminación en el
Sur de Francia.
No sabemos ¡ay! que maravillas no ha-
brin dentro de las cubiertas del libro de
Dalia Felicia, aunque IllUJ bien podemos
suponer que el interior del libro 110 era in-
digno de la encuadernación. Tampoco sa-
bemos las que se hallarian en los &> códi-
ces de los archivos de la Catedral deJaca
menaionados en el catalogo de 1-120. (~)
Alguna idea de lo que se ha perdido puede
formarse. sin embargo. por los pocos frag-
mentos que nos quedan. Los archivos de
Jaca han sido despojados de sus costosos
códIces; conservan sin embargo, por lo
menos en parte, sus documentos legales,
y por una rara y f~liz fortuna varios de
estos están adornados con miniaturas, que
parecen haber pasado inadvertidos por los
eruditos de la Huminación Espaliola. La
sola existencia de estas miniaturas es elo-
cuente evidencia de la cullura de la Carie
Aragonesa; pues iluminar Diplomas era
un lujo que aun lOS mas prosperas reyes
o emperadores del siglo XI podfclll apenas
permitirse.
El primero de estos documentos son las
celebres Actas del Concilio de 1003. En
él se ven el rey y sus dos hijos (lámina
IV, P). y otras doce figuras más que re-
presentan obispos y abades. Estas minia-
turas fueron ejecutadas eu San Juan de la
Peña; están dibujadas en un vigoroso y
caracterlstico estilo que revela la existen-
cia en Aragón de una fuerte escuela de
ilumin8ción.
Una miniatura del mismo estilo, y a mi
juicio de la misma lIlano, se contiene en
(1) Vea!\e la fotografill de ese precioso evan-
gelio en el tomo 21, pago 9-19 del Dicciollario r:.~­
pasa. (N. del T.)
(2) Del Arco.
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(lámina 1, A) Y de In Virgen del tímpano
de Huesca (lámina l. Bl son de tipo pu-
ramente Espaj;ol. El lábaro que es un de-
talle tan conspicuo de los tímpanos del
periodo en Aragól1 se encuentra en los
tres tímpanos de San PedrcJ de Huesca y
en los tlmpanos de la catedral de Jaca y
de Santa Cru7. de la Serós-no se en-
f=uentra nunca en los tímpanos de Lan-
guedoc, exc~pto en Santa .\llaria, oe 010-
rón, iglesia que Illuestra otras ll1uchas se-
ñales de la influencia Española y es de
una fecha muy posterior.
Las obras de escultura en Aragón que
tienen más íntima relación con las de To·
losa, son, a mi juicio, los capiteles de la
catedral de Jaca. Algunos de ellos, aun-
que tal vez de más fina calidad, son IlIU}'
semejantes a la obra de la portada meri-
dional de San Cern]n y a la de la Puerta
de las Platerías de Santiago. Aún supo-
niendo, lo que nUllca se ha probado. que
este estilo particular naciese en Tolosa,
más bien que en Santiago O en Jaca, de
ninguna manera se deducc que la escul-
tura existente del periodo Románico en
Aragón. fuere ejecutada por obreros del
mediodia de francia.
Esta fuera de duda que la actividad ar-
tlslica de los estados Cristianos del norte
de España a filies del siglo XI y COlllier;-
zas del XII no ha sido apreciadu en su
justo valor. Se ha creído generalmente
que las ~uerras con los ¡\o\oros absorbían
ladas las energías y que las bellas artes
estaban en decadenciA.
Los estudios de los últimos pocos años,
sin embargo, han revelado el hecho de
que, por lo mellaS a partir del siglo IX, los
estados del norte de Espafla, al parecer
bajo la influencia Mora, producí,m un arte
que es digno de respeto y de estudio. En
el campo de la Miniatura, los Beatos o
Comentarios del Apocalipsi,; y otros ma·
nuscritos llegaron a extnwrdinaria altura
de imaginación creadora. Las iglesias Mo-
zárabes de España a fines del siglo X, al-
canzan un nivel de excelencia técnica ape-
nas igualado por la arquitectura delllorte
de España antes del siglo XII. La mejor
escultura de marfil Española, como la cruz
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A. K I N G S L E V POR TER
Conclusión
Pero hay todavía en Aragón una escul-
tura en piedra más antigua y Auténtica-
mente fechada. Las pequeñas cariátides
del Panteon de Nobles de San Juan de la
Pella son anteriores a 1082, pues as] cons-
ta en el epitafio con esta fecha, labrado
en la pared. Son estas. obras de menor
Importancia ejecutadas por un artifice de
poca inspiración pero perfectamente com-
petente (lámina 1, O). Ellas prueban por
menos que la escultura de figura cn
piedra se practicaba en Aragón en la octa-
va década del siglo XI y que los esculto-
res eran perfectarnent{' capaces para ex-
presarse en este medio. Por cOllsiguiente,
1 s monumentos existenles parecen indi-
ar que la escultura ell piedra existía en
:\ragón antes que en Languedoc.
La suposición de Que Tolosa fue la cu-
na de la escultura Románica no tiene, por
consiguiente. ningún fundamento. No pa-
rece más justificado el otro dogma, que
frecuentemente se ha 8\'anzado, de que
¡as esculturas de Aragón fueran ejecuta-
das por obreros Tolosanos. o bajo la ins-
piración de obreros de ToloS2. El único
argumento sólido que se aduce en defen
53 de esta teoría es la circunstancia de
creerse a DOlia Sancha casada con el con-
de de Tolosa. Pero eso apenas si prueba
nada. Aún admitiendo, lo que es lIluy im-
prohable, que ese malrimonio tuviese al-
guna influencia en los destinos del arte. no
tenemos mas derecho para suponer que
di6 por resultado la inlruducción del arte
Tolosano en Jaca. que para suponer la
introducción del Arte Aragoncs en Tolosa.
El sarcófago de Jaca yel tímpano me-
ridional de San Pedro el Viejo en Hues-
Ca tienen indudablemente muchos puntos
de contacto, en cuanto al estilo, con lo~
capiteles del claustro de La Daurade de
Tolosa. 'Pambien se parecen a la~ obras
de Guillermo de Lombardla. Pero parece
cierto que la escuela de Aragón, cualquie-
ra que sea la influencia que haya podido
recibir o dar, posera un carácter propio y
era esencialmente local y autóctona. Los
tocados de las tres illfantas en la división
derecha del frente del sarcófago de Jaca



































han negado como Pedro a Cristo para
buscar acomodos en otra parte.
Pablo Iglesias, en cambio, ha contado
hasta el último instante con la adhesión
de los suyos, y que continua aún después
de muerto.
Maura, acaso en otro ambiente y nun
con todas sus fogatas intelectuales, hu.
biera podido ser el estadista deseado No
lo ha sido o por desconocimiento del me·
dio o por rigidez de la voluntad o por
cansancio en una lucha no comprendida
ni compartida.
No fiando en los suyos, sus últimos
Gobiernos estuvieron integrados por di·
versas representaciones políticas que han
sido [a negacian del maurismo por su pro·
pio creador.
Su glorificación en 1918, buscándole
para presidir el Gobierno llamado nacio-
nal ha sido, a nuestro juicio, UiH'l verdade·
ra equivocación. Ya no em Clllonces Mau-
ra el hombre de energías que se necesita~
ba en aquel momento histórico, en que
dispuso del maY0r grado de confianza que
se puede otorgar a una persona.
Aquel Gobierno formado. por las más
altas figuras representativas del pals ca·
yó sin pena ni gloria, constituyendo un
episodio más en la decadencia politica de
nuestros liltimos años.
Después... presidió otros como aquel
de conterlulios del alio W en que el señor
Cierva, desde el Ministerio de Hacienda.
dirigió unas elecciones que se considera-
ron borchonosas y más tarde el formado,
como consecuencia del desastre de Anual,
que cullllinb, por sus desaciertos, en las
conferencias de Pizarra.
¿Tenía derecho el Sr. Maura a empe·
queñecer su figura, como lo hizo, presi-
diendo un Gobierno como el de 1919des-
pués de haber dirigido el de presidentes
en 1918?
En 1921 quiso rectificar, y rectificó, en
efecto, pero era ya tarde.
\', sin embargo, de su bUellrl fé, de su
exaltado amor a España no era posible
dudar. El maurismo no podía sobrevivir-
le. Era muy poca cosa para eso. Estaba
encarnado solo en Maura y por eso son
inlitiles los esfuerzos que algunos hacen
para llamarse a la parle en la sucesión del
Maestro.
El maurismo no es más que un recuer
do histórico propio para guardarlo en un
llluseo.
Los Ossorio Gallardo, [os Calvo Sote-
10, los Vallellano siguen otros rumbos.
Quizá el propio Conde de la Mortera no
sea un gran enamorado de la obra patero
na, que pudo ser grande, como decirnoS
más arriba, en otro ambiente y con cir-
cunstancias distintas.
Esa es la diferencia entre la realizada
por Maura y por Pablo Iglesias. La de és-
te perdura y perdurará, porque supo y
pudo dar una personalidad, de que care-
cía, al obrerismo español, contribuyendo
a su mayor bienestar.
Fué el apostol con fé en su labor; pero
severante, tenaz para constituir una grrln
fuerza social, organizadl1 con una disci-
plina perfecta, buscando y encontrando
los adeptos en los humildes, a quienes Sll-
po infundir la conciencia de su'Valer como
hombres, al arrancarlos de la taberna para
encauzarlos por senderos que les eran
desconocidos.
En este aniversario de las dos grandes
figuras nacionales, voto porque ellas
constituyan ejemplo de civismo para cuan-
tos aspiran a dirigir la vida nacional.
(De nuestro Redactor-corresponsal)
Desde Madrid
El viernes se ha celebrado el aniversa-
sario de la muerte de Pablo Iglesias. Hoy
se conmemora el del fallecimiento de
Maura.
El uno ha tenido la virtud de ser una
manifestacibn fervoro~a de afecto póstu-
mo de las clases proletarias de España
al que, con tenacidad norteña, supo agru-
P?r, en formidable legión a todos los tra-
bajadores. El acto de hoy y el de mañana,
en homenaje a Maura, es el recuerdo de
unos pocos fieles a lo que representó su
obra.
Ambos laboraron. desde polos opues-
tos, por sus ídeales, uniendolos un deno-
minador común: el de la austeridad.
Maura fué un hombre intelectualmente
procer, que actuó en medios aferrados a
los intereses creados.
Pablo Iglesias, a su lado. era inferior
por inteligencia; pero superior por la vo-
luntad y por lIna tenacidad sin límites.
El maurismo era Maura, y nada más
que Maura; sin él no podía subsistir. Es
más, el mismo lo habia repudiado en los
últimos tiempos, sin duda pensando que
era una aglomeración de advenedizos de
la derecha extrema, en su mayoría, de-
seosos de tornar posiciones en el banque-
te de la vida.
Por eso hemos visto que, aun en vida
del gran procerl ha habido muchos que le
Por las causas apuntadas el cobro en
laca del tercer trimestre ljulio, Agosto y
Septiembre) se ha retrasado extraordina-
-
ñana viernes.
dios. El reparto en laca está ahora a
cargo de cuatro empleados y al efecto
se ha hecho nueva distribución de calles.
riamente. Los recibos a él correspon-
dientes se pondrán en CIrculación, ma~
nuevo régimen de administración cuyo
planteamiento nos !la entretenido largos
(i/timos meses nos ha obligado a Ufl
Como hasta llegar a la completa flOr-
ma/idad pudiera haber deficiencias en el
servicio rogamos a nuestros abonados
nos las comuniquen oara subsanar/as.
llviso
El flotable aumento de suscripción,








papelerfa Vda. R. Abad
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Unos tras otros se apoderaron de España
y cambiaron por completo su rumbo y en
medio de tantos vaivenes solo la Iglesia
española permaneció inmutable como ani-
llo vigoroso que había de mantener uni-
dos siempre los restos de la zarandeada
población de España.
Por esto abrigamos toda la esperanza de
que Mejicotornara, de nuevo, a la calma,
tornará más cristiana que antes, mas vigo-
rosa y más fuerte que nunca.
Pero nosotros les debemos un homena-
je de admiración y de amor, una senal de
que vivimos con ellos sus amarguras, de
que estamos unidos a ellos para canfor'
hules y animnrles. Y por esto el Romano
Pontífice COll su úllillJa hermosísima Encf~
c1ica sobre Ml'jico, y los católicos todos,
con sus oraciones, les decimos que el
mundo católico eslá con ellos, que les ad-
miramos, que les envidiamos, y ellos, por
su parte, con esta cooperacian valiosísi-
ma nos dan el allo ejemplo de sus virtu-
des y de su constancia en la fe.
ANTOi\IO PUEYO LO.'lGÁs
Huesca, Diciembre de 1926.
E5TIlOGRftFICA
La Iglesia de Méjico
Muchos dias han pnsado deS'de qHC se
miria la terrible persecución contrCl los
n,¡tilicos de Méjico. y al hacer, hoy, es-
!r15 i.~C'IOS comeJltarios, llO han perdido.
lar t1esgracia, ni actualidad, ni oportuni-
¡j¡i'l. La persecución continúa. Casi todo
l'l cpi:-copmlo mcjic¡1l1o esta encarcelado,
\ jc 1í1l1<1 de la ITas masónicas.
Parece 'lile la tan slJspirada tmnquilidad
es!,l Cflda (Ha más lejos. Si queremos
asistir <11 principio de este c!sunlo, nos di·
ni Calles que no hace sino cumplir la
Cnll!:>lituci6n: lAS leyes de Juárez dadas
muello tiempo antes que él son las que
esli1blcretl 10 que ahora Calles no hace
!">illo poner en práctica. Es la verdad, pero
;llll1ellfls Il'YC~S, si pueden llamarse as(, las
Jisposiciol1es que van contra el derecho
l10lmal y contra el derecho divino, deja-
ron de tener cumplimiento precisamente
!'lar absurdas. por incompatibles con todo
el pueblo mejicano, que las aborrece y
abomina, por que Méjico es católico, ca-
1110 bien Jo ha demostrado en todo el pro-
ceso de este sangriento drama.
Sin derecho alguno se ataca a los cató-
licos 1I1ejicanos; con la mas furibunda sa-
lia se conculcan Jos derechos de In Iglesia
cat61ica de Méjico; con no menos entu-
siasmo, que en los primitivos tiempos de
la Iglesia, hall defendido aquellos valientes
campeones de la fe, los derechos de Cris-
to. y sus creencias religiosas.
Los perseguidos católicos de Méjico
triunfan gloriosamente de sus inicuos pero
seguidores. Su ejemplo es un a1l0 ejem-
plo para I¡¡ (Ipagada fe de los demás cató-
liros del mundo. En medio de los place-
res de 1<1 vida, se han ido perdiendo los
resorles del sacrificio y de la fe; aquellos
ejemplos de heroismo y elevado despre-
cio de la \iJa, leídos ('11 las historias que
tan lejos nos los presentan, habían ido
perdiendu ese poder de resucitar en nos-
ot:·05 el Hllsia noble de imitarles. Estába-
tr,OS f1tro[rados; nunca pudiéramos imagi-
¡¡¡1!. ('amparándola COIl la nuestra, que
hllbiesc ulla fe tan viva yardiente que
prefiriese morir, a pcrderla, yen Méjico
hCn!os \-i:-.to confirmada plenamente esta
\'E'fdad
,\-1w:ho uura la persecución; terribles
los 111'1I1I(:l1los pOlque atraviesan los cató-
licos d~ ,Vlt"jico, pero csta misma dureza
13nlo tiempo prolongada es senal clara de
lit HYllda de Dios que da perseverancia a
log suyos par<! resistir los combates, resis-
!enci<l que en tiempo no lejano dará el
trillllfo a los mejicanos y con ellos a la
Iglesia todll.
Estamos cansados de observar la in-
constancia y llJovilidad de las rosas hu-
manas. Harto llOS lamentamos de este re-
flujo de la humano vida; ni las 1llonar-
qllíHS, ni los reinos, ni la fortuna, ni los
hOllores, ni los más sólidos prestigios, ni
11;.1(1<1 llllllJ¡Hl0 esta libre de un golpe ad-
verso lit- la tornadiza fortuna. Solo hay
Ul1il {"osa inlllujable en el mundo: es la
19l1."sia de Cristo. No 10 digo yo solo.
rllNza e!i que lo confiesen todos como
palpaul.-: e innegable realidad.
\bri(l la ¡lisloria; observad si quereis
el humilde origen de la religión de Cristo;
trélslflddOS él España; seguid a grandes pa-
sos el tmsiego de pueblos que en sus tie·
lras se verificó durallte siglos; romanos,
sucvos, nínclalos, alanos, visigolos, mu-
sullllrlllcs, y por liltill10 la lucha de siglos
basta constituir la monarquía espaiiola,




El domingo 12 del corriente tuvo lugur en estc
pueblo una fiesta, de la que se Il:uanlaril gratn
memoria; la celebración de los examene!l de tl;ll\-
porada, en lo:; cuales bien clarantente se pudo
apreciar lo labor educativa llevada a cabo por
nuestro celoso maestro don Laurenno Die"ok. A
la salida de la Sllnta Misa mayor, todo el pueblo
se reunio en el local que ocupa la bcucla, al
efeclO pn;parado, atentamenle invitado por 111
juma local. compuesta por nueslro (!i~ll.) alcalde
don Benito Sarasa, don Enrique pere/., "'ecn·ta-
rio; don Roman Rey. presbítero; don Fdi:\: :')ami-
Iier, D. Cayelono Bello, y la~ Sras. Danida Grll-
cia y Emerinda Sanl..
Ocupado", sus puestos dio COI1l;\;IIUI el actu
con la lectura de una memoria cumparull\·a del
estado actual de la escuela, con el qu\: exi,tia al
COlllt!nzar el curso. desarrollada por el Sr. ;\'ae"·
tro. Lueg:o fueron los alUlllll"'" n~..pulld¡;,"do con
gran dcscn\'oltura a cuanta" pregulII'l'" It:, fue-
ron hechas, por lo que se dcm(l~trú que 11 lllbur
pedaqógica llevada a ef~cto pur el Sr..\\.I\:-Iro
no hll sido est~ril. Los niños Angel pere/. Halt.l-
~r Pardo, Santiago &lra"'iJ, (jrq!oril' l::,t,Hin.
F~hx Samitier, Joaquin Leri,., Enriqul: PÚe/,
Yictoria Bordetas..'\arc~lil.a Ler;.., ,'lerCetlt.:ll
EstalÍn, Fulgencia :Sarasa, .\\ariano Sllnl ). ulfos,
recitaron trabHjos alusivo" 111 aCI1l (t,n LI ¡Ililyor
perfección. EXflminl'da_ la'" I!loores, nuc\·ull ente
hizo u!>o dI! la palabra el ::'r..\Ia ·"'tro, haciendo
resultar la utilidad de la e",cuelll prilllJriJ. ha_e l
rundamt!nto de la cultura d,' un pueblu, de~arro­
U,lIldo el tema abrir ulla escuela c" cerr.lr cien
cJrceles . Despué;; lIuc,."tn.l activo .\Iclllde, ani-
mó a tod(,s lo~ lllli reulIidos a coopcrur en cmm(,)
de su parte e"t~, ¡j proporciollllr al ]1l1chlo un
nuevo locul-lO"cuda, ql1tl aunque n,l relllla cuan-
tus cOlllodidadc" IIlnndnn las 1IIlCV,I" dj~p()sidu­
nes, siquierll III menos, que colme l¡ls necc;;idndc'"
higií'nicll<;. ya que la que hu)· eliste. tll'ju lIO po-
co que descflr. 111tiUlfllllCl1lC nll,-,,,tr<> tli~nú slle.'r-
dute D. ROlllitll Rey. CQI] ~cncillt'l.)' .:IMidud, co-
mil ~1 "Hbe llflcerlo. felicit0 Cll !\C\mbre d~·lu jltlltu
n todos tos niflos. n los padres y lIul"riduo!cs, iw-
clénd"les recordar qu<: lil I.lbor dl'l ItF)o'~Ifl) no
resllltHni perfect,l. si no vu Ilnillu CIJ1111ll'llselllln-
zn en el hogilr. de donde h;1 de sJhr l.1 prillllOrII
edllcnC"il\Il y p(,r UlUlO In labur de padres )' llllll'S-
tf(l~, debe de e~tllr intuualllent<: unid.l; f~licit¡J
hl<:~{I ni Sr. Maestro por lus pro,gn:s(ls re¡llívl-
dos ('Il ~u c"'cllela, 1011 {·I poco t\iClllp<l que llevll a
Sil cnrgo. TOOos fueron llIuy aplaudidos.
Para terminar.!;e canlaron con I<ldtl perfecci(on
el SIII\'e Bandera yel l-limno a la P.llria I\e-
partida:> algullas golosinas enlre los concurren-
ViIIl\rreal dio! la Canl\1
El pa".8do domingo publicó f.l Sol, el gran
rotath·o madrileño, su primer numero cxtraor"¡i-
l1<uio de t2 páginas sin alterar por e~lo et precio)
de co"te.
Entre los originales que publicaba, -;ecciones
fijas creada" para estos nlÍmero;;, de..tacan: l'n
libro, por Ortega y Gasset; Plus L:lIra • por
R. de .\taeztu; "La mujer. el niño}" el hogar, pur
,\taria Luz ,\'orales; la primera aventura de El
dt:lective Roquefort y su fiel cucaracha." hi~ln­
riela cómica por Tono, y otros orig-inaltl> de
sujeslivo intereso
En sus nueve alios de publi<:ación, solo elitos
hu eosechado El Sol, sin que e"to le 11<1)·a h..dm
adormecer"e en SIlS Illurelt:s.
Ha "'ido /;1 Sol el primer diario espallo1 que hu
rolo t:l circulo centralista de la prensa madrilcllll,
dundo acogida en sus colulllnas a los múltiples
prohlemas de carácter regional, lo que le hace ser
por alltononla",ia el primer diario e"paño1.
Los e.~fuer/.os realizado~ por f.;'1 Sol lllcrCCI'n
~er seguidos con atencion y acogido" con aplilllsu
el que no regateamos al querido colegu.
Los extraordinl\rios de
"El 501"
En el Supremo de Guerra se vió una CIIUsa
conlra dos ~oldados.
En el paseo de la Caslellanll un auto lIrro-
lió y mató a un hombre.
Se ha inau~urado el Parque Central de de-
sinfeccion.
ANTO:\'I:\"O AI~'\A 1,
por razones de enfermedad u otras di¡;:nas de te-
ner en cuenta.
=En el Supremo de Guerra se vib una cumla
coutra un alferez de Marina.
=En una CU$a de lo colle de Santa Ag-ueda de
Madrid un individuo mato a lIllll mujer y des-
pués inlelltó imicidurse.
=En Utrera hito explosión UIl cxtructllr ¡le
carhuro y resultaron cinco heridos.
Martes /.1, Lo escuadrilla Atlúlltidll~ ha Cll-
biertó la etapa CasablllJlcn·Las Palnllls.
=Ayer se verificlHon varioll aclos con motiVO
del aniversario del fallecimiento dc ."auru,
·,Se han publicado 105 nuevo:> d..~tlno~ del
Cuerpo de Arti11erla.
Miercoles 1.5. Ayer un individno entro) en una
loterla de la calle de Alcalil, de~ollú alellcllr~ndo
y se suicidó.
Según noticias de prensa, el Gobierno
ha concedido un aumento de 30CI pesetas
al personal y 125 al culto de los párrocos
más hUlllltdes. Parece ha sido la conce-
sión para las necesidades sentidas por el
Clero. presupuesto que no alcanza a la
máxima parte, pero esto indica qtlc el Go-
bierno ha recollocido la ju ... ticia de la pe·
tición de nuestros sacerdoteS digllOS de
un apoyo eficaz y pronto, y de creer es,
por ser de justicia, qtle ell los primeros
presupuestos ha de ser atcndido COIllO se
merece el benemérilo clero espmiol.
Que así sea, pues ello servirá para re-
conocer la dignidad y el aprecio que me-
recen nuestros Sacerdotes hechos a todos
los sacrificios. y para dar el verdadero
valor a su actuación cristiana, polilica y
social.
Y se elevará su consideración social
tan bien ganada, pues de sobra sabido es
que los valores morales corren pareja con
la situación económica de los hombres.
No debia ser asi-pues el merito radica
en el espíritu -pero es así como se \"alo-
mliza en la vida.
. . . . .- . . . . . . . . . . . .. .
funcionario. y aun sin comparaciones, que
reciba lal sueldo que COIl pI le sea impo-
SIble la vida!
Hay obreros, hay jornaleros que perci
bo:!:n una mezquindad y para cuyos obre
ros, Pl?r su mejoramiento se preocupan
las clases directoras y les proporcionan
un seguro de vejez, un retiro, una peno
sión, en caso de inutilidad. Y de elto es
protector el Estado. Pero a los párrocos,
no les llegó esa gracia, por más que éstos
sean económicamente los mas obreros.
obligados a vi\'ir, por su ministerio, con
decoro y obligados talllbien por su suerle
a no poder casi comer. ni vestir digna-
mente. ni a1-'udar a los indigentes. 111 SI·
quiera socorrer a los suyos, también po·
bres.
No se alegue que los sacerdotes tienen
lIlgresos. Esos ingresos. en lllucl1isilllas
localidades están a lo más, en el deseo
de los feligreses que ayudarían y prote
gerían seguramente al cura, pero que 110
le ayudan, porque tampoco ellos pueden
ni tienen. Eso de los ingresos <.le estola
es una muletilla empIcada para los que
quieren impugnar de una manera solapa
da el bienestar económico del clero es-
p<lftol.
Sabido de sobra es que el Ernrio está
agotado y que cl dignisilllo actual Gobier-
no se preocupa seriamente de encauzar la
economía nacional por caminos de rigu-
rosa austeridad. Cierlisilllo es que es di-
ficil abrir una puerta a las concesiones,
porque por esa puerta querrían inv<ldir el
presupuesto, fUllcionarios y elllpleados de
todas las clases. también agobiados por la
carestía del vivir.
Reconocemos esto y adivinamos las di-
ficultades que encontrará el Gobierno en
el empeño patriótico que se ha tomado de
salvar el porvenir y el presente económi-
co del pais, pero los sacerdotes, los pá-
rrocos bien merecen una excepción en ese
empeño que gravarfa en Ullas migajas el
presupuesto nacional.
La asamblea del (Iero
=El Consejo de Guerra y Marina entendió de
una sumaria, fallada con jZ:rave sunción para un
sarRento acusado de negligencia en lu defensa de
una posición en Marruecos.
Lunes 1.1. Los avIadores de Guinea IUlll cu-
bierto feliln~nte la más difícil etapa del raid.
=El Gobierno hizo ptÍlllico un importante de-
creto relacionado con la cuestión de los artille-
ros. En el prcambulo se eleva a conocimiento de
S. M. que la casi totalidad de 10l:l jefes y oficia-
les de la escalo activa del Arma de Artilleria se
han acogido al Real decreto de 11 de noviembre
ultimo, anteponiendo mandatos de lu vocación )'
nobles deseos de l>Crvir a Sil Patria y a su Rey a
susceptibilidades y estados de t¡nilllo que no po-
dlan ser permanentes en hombres de ralOn, cul-
tura y patriotismo. Y aun en las excepciones re-
gistradas. que no llegan a la docena, habrá acaso
que apreciar justificación del retraso en al~na
Terminó ya la Asamblea celebrada en
Madrid, hace muy pocos días, a la que
con('urrrió representación llutridísima de
todo el clero español.
Fueron a exponer sus necesidades y a
reclamar en humIlde suplic~, al Poder. el
mejoramiento urgente de esas sus nece-
sidades económicas que 110 pueden sobre-
llevarse. por más largo tiempo, sin expre-
sa renunciación a la vida.
Que los sacerdotes, todos, sean de cate-
goría eclesiástica y sean humildísimos pá-
rrocos de aldea, no pueden \'Í\·ir con el
sueldo mezquino que perciben, con la mí·
sera soldada que disfrutan.
Hay que verlos en sus parroquias, ves-
tidos de harapientas solanas, sujetos a to-
das las privaciones. con la escasez hoy
y con la esperanza de un Hospital maña-
na, cuando se hallen impOSibilitados o en-
fermos. ¡":o pueden apenas mal comer y
aun se les pide el ejercicio altruista del
sacerdocio, además de cristiano, cívico
que no se ejerce. que no se puede ejerci-
tar. sin que las manos sean generosas pa·
ra los que eslén neceSitados y hambrien-
tos.
Es bueno, muy bueno, sí. el pan de la
doctrina que nutre los espíTltus y forja el
corazón, pero el sacerdote llecesita algo
más que, aunque sea material. le ayude
en ~u cruzada de redimir y ayudar al po-
bre.
¿Y cómO ellos podrán hacer limosnas y
enjugar lágrimas y quitar el dolor del
hambre de aquellos lautos hogares que
solamente ellos conocen, hogares de po-
bres vergonzantes q~e tanlo exfslen si ni
para ellos ¡de~graciados! tienen, si para
aguantar la vida, necesitan, casi ellos men-
digar y convertirse en labradores, en lar- I
naleros de un azadón con que laborar en
tierras para de ella arrancar una pequeña
ayuda para su empobrecido hogar?
¿De que les sirve su carrera larga y de
intenso estudio; el vivir en lugares donde
ningún olro hombre de carrera ~uiere vi-
vir. predicando religión, y enseñando el
deber, formando ciudadanía, y fortalecien-
do los principios sagrados de Patria, s:
son materialmente los peor tratados, los
más proscriptos?
¿Que no es acaso lilil y necesaria e im-
prescindible su sacra actuación sacerdotal
en la ciudad yen la villa, en el pueblo
más pequeño y en la más escondida y re-
ducida aldea?
Ahora, afortunadamente en muchisimos
pueblos hay maeStros que perciben doble
sut"ldo casi que los prop:os párrocos, pe-
ro cuando no eXlstian allí tales maestros;
¿no eran por ventura ellos los que liberal-
mente, instruían y educaban a los niños
que querían, no solamente en el conocI-
miento de la ley di\'ina. sino también en
el conocimiento humano?
Y hoy mismo. ¿no son, con los maes-
tros, los únicos seres que en la aldea pre-
dican y enseñan la moral y el civismo, la
verdad y el bien ...?
Esto es muy cierto, innegable; mas,
aunque así no fuera, ¿es decoroso que un
hombre de carrera, que un funcionario del
Estado, por humilde que se le quiera con·
siderar, perciba menos que cualquier otro
Aunque de ellos no quedase olra cosa so·
bresaldria siempre su austeridad y no es
poco para ensellanza en tiempos en que
la desaprensión Y el escepticismo parecen
predominar Y en que en fa educación de
las juvenludes no entra para nada el ideal
de una exaltada ciudadanirl.
B. LOIs
Madrid 13 de Diciembre de 19'"1.6
La Semana
fUi'ce;; 9. La fiesla de la Inmaculada celebra-
da con gran esplendor en toda la Penlnsula y en
:,. posesiones de Africa por nuestra' glorioM e
Invlclolnfanlerla da a la prensa una ocasión mas
pord hacer gala de su adhesibn al Ejercito, can-
lllndo sus virtudes y heroismos.
De lodas parlcd llegan informaciones optimis-
IB~ de las fiestas cuarteleras y en todas ellas re-
<¡¡!tan notas de franca confraternidad, se mani-
be-.ta pujante el espCritu militar de nuestros sol-
d.l\tos fundidos todos en UM sola aspiración. Su
umor para la patria. Su fe en SIIS destinos, sus
anhelos de dias de prosperidad para Espaila.
En el Consejo celebrado ayer quedó suprimi-
do el impuesto de exportacióll sobre los minera-
les de hierro.
El Rey marcho ayer a una finca de Toledo,
donde pasarll. cazando tres tila!!.
-,Seg:lÍn !lna nota oficiosa, hoy cOlllenzaru el
vuelo u Guineo.
Continlío el temporal: el valle de Turón está
totalmente inundado.
En la Di¡lUtación quedó aprobado el presu-
puesto provincial.
Bajo el puente de Toledo fué encontrado el
ddáver de un hombre.
Anoche se estreno en lo Zarzuela la ópera
Prancesca da Riminh,
I'iemes 10. La Cámara albanesa ha ratificado
~ Tratado con Italia.
---"Parece que Inglaterra reconocerá el Gobier-
nndonal de China.
--'-Bélgica quiere participar en la llamada Con-
raencia de los cuatro.
=-La pelidbn de libertad provisional en favor
.. Rirdoti Garibaldi ha sido denegada por el
Uel. instructor.
..oSe desmiente que el prindpe de Gales pro-
tcte vi'litar a Espalla.
Continua mejorando el Rey de RumanCa.
La ClImara fram:e!8 ha aprobs.do la totali-
dad de los PrC!upueslos.
=EI Emperador del JapOn se ha agravado
Sdbado 11. El cielo descorrió los velos tupi-
d quló cubrean el sol, y engalanándose con el
azul purisimo de los grandes dCas claros y lumi-
h'lSOS envió sobre el !luelo hi~pano.-sin distin-
cion de re~iones. -llamaradas de sol vivificante.
Ha sido quizá el dia m8ft espléndido, entre los po-
tos espléndidos, del invierno pródigos en huraca-
nes, desbordamientos de rios, grandes nevadas y
destemplanzas irritanles.
·Pero el dia con ser tan espléndido, nublado
por completo salio para un desgraciado viclima
de una salvajada. La relata asi una nota telegrá-
fica. En Ménda un individuo llamado Nicanor
Galán envió a Bernabe Belrnonte, un pobre idio-
ta conocido de todo el pueblo. por unll botella de
vino. Bernabé bebió unos tragos de vino de la
botella, y exasperado por ello Nicanor, le dió
varios golpes con el casco en la cabeza dejándo-
e moribundo.
Domingo 12. La Aviación española con el
raid Guinea intenla otra nueva epopeya gloriosa
para Espana. Ayer, lO, los hidros de la patrulla
Atllíntida emprendió vuelo Imcia nuestru Guinea,
yendo tripulantes henchidos peculiar entusiasmo
por aumentar Rlorills patria. Los tres hidros, con
las tripulaciones conocidas, pUl:lieron en marcha
sus hélices a las ocho y quince, y a las ocho 'i
veinticinco despegaba mimero 1, en el que va
comandante Llorente, jefe de patrulla. Los oltos
dOlllllllieron a continuadón, lardando los tres un
POCo en despegar porque iban muy cargados; pe-
ro los motores funcionaron admirablemente, y en
seguida los tres reunidos, en vuelo bajo, tomaron
rumbo hacia Tres Forcas.
=EI entierro del exministro Sr. Dornlnguez











































































Diariamente se reciben directa-









que ofrece sus servicios a domicilio. On-
dulados Marcel, cortcs de pelo a lo gar-
con, lavados de cabeza, elc., etc.
A 'Jisos y detalles en la Sastrerla Mode-
lo de jose Sánchez, Mayor. 30,-jaca.
Proceden le de Zaragoza donde ha ad-
quirido grandes conocimientos en el arte










Sus afligidos viuda doña Rosario Castillo; hijos Enri-
que, Silveslrc l I-:Iipólito y Rosario; hermanos; hermanos
politicos, prrmos y demas familia, al recordar a sus rela-
cionados tan lucluosa fecha, les ruegan una oración por el
Jescanso de su alma \' la asistencia a dicha función fúnebre
que lendra lugar el dia 22 de los corrientcs en la iglesia pa·
rroquial de Casliello, por cuyos favores les quedarán reco-
nocidos.
i>iclembre de 1926
'D, Silvestre Arnal palacrn
QYE ffiLLECID EN CfiSTIELLD DE JfiCfi EL 21 DE DICIEMBRE DE 1925
R. l· p.
Jijona clase especial elaborado para esta casa, legHimo
Licores de las mejores marcas




De leche fresca se ofrece
para criar en su casa, In-
formes en esta imprenta.
Leche de burra
Tip. Vda. de R. Abad_ Mayor. 32.--JIC4I CDN5YLTfi DE 11 fi 1
Se servirá a domicilio, avisos: Francisco
Malo, San Nicolás, 3,-Jaca.
•
Casino de Jaca
En la Conserjeria de la Sociedad 'j a partir del
dla de hoy, ¡;e halla expuesto el plieg-o de condi-
ciones para el arriendo del ¡;ervicio de ambigu y
billares, con piso \'ivienda, por el plazo de dos
años, comados a partir del primero de Febrero
de 1921.
Las proposicione~ para este CQncurso se en-
viaran en pliego cerrado a nombre del Presi-
denle de la Sociedad ha¡;ta el dia 3t del co-
rriente mes.
Jaca 9 Dkiembre de 1900. El Secretario, Au-
relio Español.
El apartado primero dE' la base segun-
da d? la ley de reclutamiento. queda re-
dactado en la siguiente forma:
(Los individuos sujetos al servicio mi-
Iilar ordinario, 110 perteneciente al cupo
de instrucción. no podrán contraer matri·
monio hasta su pase a la segunda ~itua­
ción de activo. y a los individuos del gru·
po de servicio reducido, no podran hacer-
lo hasta que obtl'ngan la licencia ilimita
da.·
. ,
Se halla muy mejorada de la enferme-
dad <lllc le aqueja hace ya varios dios la
distinguida seflora ]\'\aria Luisa Sánche7.
Cruzat de Enseña!. Hacemos votos par su
tolal y completo restablecimiento,
LA UNiÓN
.\1aliarm viernes úia 17, es vigilia con
abstinencia de carne y sin ayuno, COff!.:S
por.dientc a las T t:mporas de Santo To-
más; y el sábado. día 18, es \'igi1ia con
ayuno, correspondiente a la vigilia de Na
\'idad, flnticipada por no haber airo sába-
do mas próximo él dicha fiesta.
('011 ll1Qti\'o dcl :miversario de la muer-
te dl' su Stl.or pa(:tc politico dOTl jasé
.\(in. ha eS!i.IJol·n jacn y hemos tenido
mucho gusto en saludarle nuestra buen
amigo don Felipe ,\\artinez empleado del
Norte con residencia en Lérida.
Con tilla misa, en la que ofició el canó-
nigo-abogado M. 1. Sr. don Luis Fuma-
!lal ,\rias Chantre de esla Catedral, cele-
braron el dia 13 la festi\'idad de Santa Lu-
cia los curiales de Jaca. Por la tarde reu-
ni~rollse cn intimo banquete en el Hotel
Mur, reinando frdnca alegria y confra-
ternidad,
Con Illoth'o de las practicas militares
dI::. que damos cuenta en este numero, ha-
llase entre 110sotros nuestro antiguo y
querido amigo 0011 Vicente Laguna, Co-
mandante del Regimiento de Gerona y
que ell otros empleos ha prestado en esta
guarnición sus servicios caplándose lIlU-
chos amigo3 y sirnpalias. Hacélllosle pre-
sente lluestro saludo afectuoso.
Se nos dice que el domingo próximo se
inaugurflrá Cn el salÓn de fiestas del Casi-
no de jaca, una nueva temporada de cinc.
Para darle el alractivo posible se ha CId
quirido ulla máquina potenlisima que
cOlls!iluye unl1 ganllltía para la más per-
fectn proj(::cl lun
Se han dado ya principio a Jos traba·
jos del camillO de Hecho a Oza. Hay gran
cnlusin511lQ por esta obra Que tantos be·
neficios rcndir<Í a la simpática villa y ato·
da la comarca, yen armonia con estos no-
bles estimulas. el contratista se propone
Imprimir 1I las obras el maximun de acti-
\'¡dad,
La Junta calificadora de aspirantes a
destinos civiles, anuncia a oposición una
plaza de auxiliar de seCretarIa en el A}IUTl-
tamiento de Huesca, dotada con 2.(0)
pcsetas anuales. Corresponde a pro-
~eer entre los aspirantes de tercera ca-
tegoria.
Felizmente ":ió a luz días pasados un
hermoso nif\o la bella y distinguida espo-
:::.a del teniente de Carabineros don Euge-
nio Calvo, buen amigo nuestro. En-
horabuena ,
Para Zaragoza, donde pasará ulla tem-
porada, S8liÓ ellulles la distinguida seño-
ra Mallolita Duplá de Sanchez·Cruzat.
I lo}' ha sido conducido a su ultima mO-
rada el cadáver de la bondadosa señora- - --doña Dolores Acin, viuda de Artica·
naba. Ila sido su muerte muy sentida y
por ello recibe testimonios de pesame sin-
ceros su hijo Ignacio. inteligente mecáll1-
co, a los que unimos el Iluestro.
cefill S
r¡'lltprraturas de la Sl'll1aml:
Di l!j, ,\-hixÍll1'I, K; ,\-\ínimil, 3 bajo O.
-Día 111, .\-\axillla. s; .\\inilllA. 2 bajo O.
r · I1 \.. 'J \\.. .) b· (J)m ,.' aXllna, . ;. llllm;l. _ ala .
Iha 12 ..\\J.xima. ll ,\1inima, I bajo O,
)¡.1 1t .\l<lxillla, fj; ~\íl1lllla, I bajo o.
Di,¡ 11. .\\áxltln. 7: .\\inillla. ,) bajo O.
-!Ji.l l, .\\úxima.."i; ,\\in;m<l. o.
1:11 1': Consejo de ministros ha sido
ilprl,had l'l presupuesto de Gracia y jus-
t1ci;1
En (,Se pr,,::sUpll(>SIO, ha sido incluido el
illlll1f'nto d(' Imbcrcs del rlNO.
l.a (tlll!idad 3UIlIC'ntada import11 un mi .
llün setecientas sdenta y se'is lIIil pese·
tliS dl;Slilllldas él tllt'jor<lr los sueldos del
rlc:ro runll y el culto rural
..\IClltlza la mejora ¡¡ 3.,313 rur"1S rurales,
i.l cada llllO de los Clmll's se les hoce Ilna
hunifl(<Irí jn en el sueldo llllC actualmeme
pcml)(;'n. de .\ ) I PCSCI<lS y ¡¡dcrmis cada
I~lcsiil Je la':' 3 ..113 parroquias rurales
pcrcihir;l una indemnizaciún de 1~5 pese
las anuales, con destino al culto.
•
I!, h.¡ lIe-!¡¡do par.1 pasar unos días
III lac;} ,<1 he.;¡-¡ seiloril¡-¡ de ~¡¡h'alicrra de
".~Cil, .\ler(coe:; Bmbudo Escobar.
" • krm.I1" el aclo qUI! tanto I!II~tI', y qUE tanto
~l! ¡I' prolllete pruducir entre ["S habitanle,.. de
l: t ¡JI;";')'" r;.ra ('~lirpar de un:! vel p.lra ",i"m-
r~' Id l'l<l>!;'l ,.,odal del BlIdlfabt:li"nlt>,
.\\A:\E\'T.\
El dia 2" del presente llles n las doce
~l' allí'1 I'Criril l1lC'lLllIli:: rOnl:\,fSO públic,j
tI l'l f\ Iciu de hmpicza en eslH ciudad du'
ranh: ('1 MIO 1!J2/ (·011 arreglo a las coadi·




I,a ~ran preponderancia Que con el ade-
hnlo tI,;- 1<1 Ciencin hall fllcHnzado, en los
Úttll110S ¡l1ios, Jos elel1lcntos de combate,
Iwr!l'n:ionólndo los conocidos y proporcio
I1H11,I(1 olroS nue\'Os 1l1<is eficuces y de ex-
{'e len les resultados. obJiKun a que los
('11 n·ita.,; de los distintos paises IP rcarga·
IlI{Cn dotando a sus unidades del lIIoder-
no armamento asi COIllO Je una instruc-
nón distlllla V de acucrdo COII las exigen·
nas que el uso de esos nuc\'os elementos
ItllpOnl'.
Con este moti"o, se esta celebrando,
('~!OS lIias, un Curso Hegional al que asis-
lC'Tl oficiales de los regimientos de Valla·
dohd y Galicia y de Cazadores de la Pal-
Illél \" en el que actuan C01110 instructores
los ~ .lpitanes y tenientes, que en fecha
reciente asistieroll a olrO celebrado en
\\adrill ('11 la Escuelil Central de Tiro,
Si('IH10 directOr el COlllandante del r<egi·
rnicnto uC Gcron(l [). Vicente Laguna.
Las distintas sesiones, que se están lle·
,"amlo <1 cabo en el call1po de las Batie-
llas, fomprenden el conocimiento y pra.c-
tiGIS de la táctica impuesta a nuestra In-
i,llltNia y de illsil ametrallador, fusil indi-
\ idual } granadas de mano y de fusil.
Toda<; ellas, constituyen brillantes ejer-
(icios en los que se ponc de relieve la
;.!ran importancia que llene y tuvo siem-












JACA, NOV[ElVIBRE OH [926
LOS 5MBftDOS VENTft DE RETMLES
de PEREZ y
v
POR FI N LLEGARON,
que en beneficio del compradol' tenemos creados en rl próximo mes de Diciembre,
DEL 1 AL 20 DE DICIEMBBE
CiRAMPES PI1\S PE CiRACIA
PIlECIO fiJO
Como en años anteriores. daremos al género un valor nfimo. pues queremos que el último mes
del año, el beneficio sea todo para el público que nos viene favoreciendo con sus compras.






SECCION DE GENERO DE PUr'JTO
Medias y calcetines en lana, seda, hilo y algodón:
Precio fijo
En esta casa no se le da valor ninguno d los géneros, por In tanto hay que aproycchar
para proVCL:fSC de todo h) necesario sin gastar dinero.
No tiene fábricGls ni almacena géneros, pero vende más b;¡raw. Como excepcional rc~alo y en prepdración del próximo inventario,
esta casa hará !lasta el 31 de 'j)iciembre ¡Segunda (¡racial con los siguientes descuentos
Retales 25 por 100 Restos de partidas 20 por 100 Géneros corrientes 15 por 100
LA BONIFICACION SE HACE EN FACTURA EN EL MOMENTO DE LA COMPRA
I~I 1$§§lJ 1§::§$1I~1======l§§'$II======I~1
¡V A y A G R A e I A!
El Sobrino de manuel 1\ñaños
TAMBIEN LA TIENE PARA SUS CLIENTES



















































Se ofrece por iguala anual
o visita particular, en Belli-
do, número 5. pral.-Jaca.
Locales Se arriendan losdela casa de D. Maria·





















'" Como todos los años, la mayor selección en TURRONES. LiCORES y
M' ~
- POSTRES VARIADISIMOS la ofrece la popular y acreditadisima "
o 3
'~CASA PL,ACIDA ~
~ LA MEJOR Y MAS BIEN SURTIDA EN SU RAMO ~
,:: 1-===--.--==-,-------.-------,----,-----,---,----,---,-==-.--===-1 !:> CONSI':R\'AS QliE.!IOS F1l1JTAS E~BUTlDOS COXSERVAS :::
DE FRUTAl; \' ~I_\:;TECAS t'RUTASsECAS Tt::RROXE::; LICORES HI.ESCAS y FLU!.BRES DE PESCADOS ".
¡;¡ 1-'===-1-'===--1----1----,1----1 "
fJJ Al natural, en al· De la Trapa Caslaflas Alicante Carmelitano Naranjas Salchichón Langosta ~
tU mibar y merme· De 1\ata Nueces jijona Benedictino Imperiales Lomo embucha· Langostinos
U Yema Chartreuse r'lladas de toda~ De Bola Avellanas ,\\andarinas do Salmón Zt- Toledo Domecq
10 clases Roncal Almendras Frutas González Byas Manza.U1s Sobrasada Thon Marinee
E Aceitunas Gru}'ére Pa$as Cádiz Del Mono Peras Chorizos Rioja CablToares ~
jaleas de todas Roquetort Higos Miel almendra Valde..pino Cocos Id. Pamplona Anchoas VI
,.,e,,' du',e d V,"",., 0"·"" Id. avellana Blazquez P" \, '" A' ' ...Xieves Morales atanos , ore1 a melas
10 e ni b r i 110 y Mahón Ciruelas Mazapanes Bacardi Uvas Longaniza Besugo ~
....1antecadas de y ,\1anteea ex· Diltiles de Frutas Real Tesoro Moniatos Butifarra Merluza VI
Astorga trafina de Bies· y Orejones 'j Esencias Brizard Kakis Mortadella Bonito, Atun y ....
Guirlache ,\1. Chandon
CoIS Almendra Codorniu }' Melones jamón picado 'j Sardinas en aeei· i
'j Quesitos lmpe· V. Clicquoi '"(:!:~ Foie·gras te, tomate y es· O
riales Gaitero ':.:::+:t" eabeehe VI
y Alfal!;cme
EN JACA
Anisados; '1 Licores de
--------
En su almacén Afueras de San Pedro y
despachados por su apoderado señor
RAMOS a prec'los corrientes.













Sucursal de Jaca: Echegaray, 6 y Zacatín, 3
I '
reconocido como el mejor
pimiento choricero
ESpeC!iIS IHlLIS y arroces bombas legiti-
mQs. (!..m'lIllla absoluta.
"Café ~mericano"







los mejures} los preferidos por las .,erso-




TurrorlC's flllos de todas rla!ies. Champag-
IICS "arias marras desdc 5 pesetas en
ad<:!allte. l.iror¡'s y \illoS generosos pri·
1l1Cra~ f11(¡rcas.
Esta rasa ~(' dislipgllc por!¡¡ bondad y
pmeza (](' SIlS ¡¡rticlIlos.
Pe rdida de una mantilla ellu·
nC's en la calle Ma-
yor. Se g'·3Iif1CilrÚ su devolución. RaZón
en esta ill1prCllla.
